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Économie du travail et des politiques sociales
1 AU fil  des  décennies  récentes,  les  politiques publiques se  sont  faites  plus  ciblées  et
individualisées. Du fait des interactions sociales au sein des familles, des écoles, des
entreprises ou des quartiers,  leurs effets  n’en continuent pourtant pas moins de se
propager bien au-delà des publics qu’elles atteignent directement. Par exemple, on sait
aujourd’hui que la réforme des 35 heures a eu des effets dans l’usage du temps bien au-
delà des salariés des entreprises directement concernées par cette politique.
2 Ce  séminaire  propose  un  réexamen  du  périmètre  réel  des  politiques  publiques
contemporaines, envisagées comme objet d’évaluation en soi, mais également comme
révélateur des influences qui tissent les groupes sociaux et constituent notre société.
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